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Tres muestras de arqui- 
l e c t u r a  re l ig iosa  en  
Suiza, Austria y Alemania 
l g l e s i a  B r u d e r - K l a u s e n  
Basilea-Birsfelden (Suiza) 1959 
Arquitqcto: Hermann Baur 
El acceso a esta iglesia se hace a 
través de una plataforma elevada de- 
lante de un arbolado, junto al cual se 
halla la entrada, flanqueada por el 
campanario. Su construcción es baja 
de manera que 10s arboles permane- 
cen visibles desde lejos. 
Los feligreses se colocan frente al 
altar según un libre eje. En el extremo 
opuesto a este eje se encuentra el 
baptisteri0 en cuya zona se han dis- 
puesto 10s confesonarios. La sacris- 
tia desemboca en el presbiterio, ilu- 
minado indirectamente. La acogedora 
curva del presbiterio encuentra un eco 
en la forma abierta del campanario. 
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1. Campanario. 
2. Abside. 
3. Interior de la nave. 
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Arquitecto: Hermann Baur 
C o l a b o r a d o r e s :  H e l m u t  
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Entrada de la iglesla de S. Pio X. 
- lglesia de San Francisco Essen (A lemania )  1957 
La planta de esta iglesia es en 
forma de T. Su sistema constructivo 
pone de relieve su sencillez. Los mu- 
ros de fachada son de ladrillo visto. 
Las partes interiores de 10s brazos 
de la T han sido construidas con gran- 
des piezas prefabricadas formando 
unos muros de iluminación. En el ex- l l l l l r l : 1m~ l l  -
tremo opuesto al altar, unas puertas uuuz=vm 
u====xm 
vidriadas separan la iglesia de un atrio 
de entrada, que recibe su luz del inte- l 2  rior de la iglesia. El suelo está for- 
,. Acceso a la mado por placas de pizarra. El altar 
2. Presbiterio. y la pila bautismal son de dolomita. 
